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In le id ing en doel  
Komkommers worden op veilingen soms voorgekoeld en/of gekoeld opgeslagen. 
Ook is  het  mogel i jk  dat  ze in  het  voor-  en naseizoen t i jdens de handels fase voor  
onbepaalde t i jd  aan lage temperaturen worden b lootgeste ld .  
Het  is  bekend dat  b i j  temperaturen lager  dan 12,5°C koudeschade kan opt reden in  
de vorm van s t reper ige ingezonken p lek jes.  Door  sommigen wordt  veronderste ld  dat  
deze schade meer  een kwest ie  van u i tdrog ing dan van koude zou z i jn .  
In  1980 werden komkommers gedurende 4 dagen opgeslagen b i j  10°C,  15°C en 25°C met  
r .v . 's  van 50%, 70% en 90?.  A l leen de combinat ie  10°C-50% ver toonde b i j  produkt  
van één herkomst  in  zeer  l i chte mate ingezonken p lek jes.  
Om de inv loed van temperatuur  en r .v .  op genoemd schade-aspect  verder  u i t  te  d ie­
pen werden in  de zomer van 1981 3 proeven genomen b i j  versch i l lende temperaturen 
met  een hoge en lage r .v . ,  u i tgaande van een ge l i jk  dampspanningsdef ic i t .b i j  de 
lage r .v . 1  s.  
Een beschr i jv ing van deze proeven vo lg t  h ieronder .  
Proef  1 en 2  
Werkwi jze 
temperatuur  
re la t ieve 
vocht  i  ghei  d  
behandel i  ngs-
duur  
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ca.  70% en 90% 1 ,  2,  3 en 7 dagen 
12°C ca.  85% en 90% 1 ,  2,  3 en 7 dagen 
16°C ca.  85% en 90% 1 ,  2,  3 en 7 dagen 
B i j  12°C werd de beoogde r .v .  van 77% n ie t  gereal iseerd,  waardoor  het  versch i l  
tussen een hoge en lage r .v .  in  d i t  ob ject  min imaal  was.  
De hoge r .v .  werd verkregen door  het  produkt  in  p.e.  fo l ie  te  hu l len,  één s tapel  
per  ce l  onder  één hoes.  
De ce l len z i jn  tussen de proeven n ie t  van temperatuur inste l1 ing verwisse ld .  
Aanta l  eenheden per  ob ject :  2  p lantenbakken à 12 komkommers.  
Ras :  proéf  1 onbekend,  
proef  2 Corona.  
-2 -
Inzetdata:  resp.  9  en 16 jun i  1981.  
De komkommers werden per  k leurs tad ium zo ge l i jk  mogel i jk  over  de ob jecten ver­
deeld.  
Bepal ingen 
1 .  Gewicht  per  bak b i j  inzet  en na de behandel ing.  
2 .  Mate van vergel ing en opt reden van koudeschade voor  vasts te l l ing levensduur .  
De proefu i tkomsten z i jn  s ta t is t isch verwerkt .  Per  bak werden de vo lgende kenmer­
ken berekend:  
1 .  Percentage gewichtsver l ies  gedurende de behandel ing.  
2 .  Levensduur  =  het  gemiddeld aanta l  dagen vanaf  inzet  to t  het  bere iken van 
s tad ium k (= 50% geel ) ,  o f  het  aanta l  dagen vanaf  inzet  to t  het  moment  van ro t -
aantast ing door  l . t .b .  
3.  Aanta l  ro t  door  l . t .b .  
Resu1 ta ten 
De gewichtsver l iezen worden in  deze proeven door  dr ie  factoren bepaald:  
a .  De r .v . :  hoge r .v .  geef t  minder  ver l ies  dan lage.  
b .  De t i jdsduur  in  de ce l len:  naarmate deze langer  is  s t i jg t  het  gewichtsver l ies .  
Gemiddeld over  de twee proeven:  1 dag: .1 ,2%; 2  dagen:  1 ,9%; 3 dagen:  2,4% en 
7 dagen:  4 ,8%. 
c .  De ce l len:  gevonden gemiddelden:  ce l  1 .  (4°C)  :  3,4% 
ce l  2 (8°C)  :  3,4% 
ce l  3 (12°C) :  1,9% 
ce l  4 (16°C) :  1,6% 
Als  het  dampspanningsdef ic i t  in  de v ier  ce l len ge l i jk  zou z i jn  geweest ,  had het  
gewichtsver l ies  in  de ce l len in  pr inc ipe ge l i jk  moeten z i jn .  Di t  was n ie t  het  ge­
va l .  Opgemerkt ;mag worden, ,  dat  in  ce l  3 de beoogde lage r .v .  n ie t  werd gereal i ­
seerd.  In  fe i te  heef t  in  deze ce l  a l leen een hoge r .v .  geheerst .  Toch werd voor  de 
lage r .v .  ( tabel  1)  een,  z i j  het  n ie t  s ign i f icant ,  hoger  gewichtsver l ies  gevonden.  
Een soor tge l i jk  e f fect  heef t  vermoedel i jk  in  ce l  A p laatsgehad.  
De hoge r .v .  was h ier  ca.  90%, de lage-  ca. .  85%. 
Tabel  1 .  Gemiddelde gewichtsver l iezen (proef  1 en 2)  in  re la t ie  to t  bewaar­
omstandigheden 1 )  
duu r  ce l  
% gewichtsver l ies  
hoge r .v .  lage r .v ,  
duur  ce l  
% gewichtsver1 ies 
hoge r .v .  lage, r .v .  
1 dag 
2  dagen 
1 (4°C)  
2  (8°C)  
3 (12°C)  
k  (16°C)  
1 (4°C)  
2  (8°C)  
3 (12°C)  
b  (16°C)  
1 , 2  
1.1 
0,9 
0 , 6  
1,8 
1,7 
1 . 2  
0,9 
2 . 0  
2 . 1  
1 . 2  
0,9 
3.1 
3 .2 
1,6 
1.3 
3 dagen 
7 dagen 
1 (k°Z) 
2 (8°C)  
3 (12°C)  
k  (16°C)  
1 ( i»°C)  
2  (8°C)  
3 (12°C)  
k  (16°C)  
2 , 6  
2,2 
1,6 
1  , 2  
A,5 
*»,3 
3 ,0  
2 , 6  
3,8 
M 
1 , 8  
1,7 
8 , 2  
8 ,7  
3.5 
3 .6  
* )  het  k le inste s ign i f icante versch i l  is  1,07 
Levensduur  
Gemiddelde levensduur  in  dagen:  ce l  1 (4°C) :  11,0 
ce l  2  (8°C) :  11 ,5  
ce l  3  (12°C) :  12,1 
ce l  4  (16°C) :  12,1.  
De levensduur  is  h ier  de per iode in  dagen vanaf  het  begin to t  aan s tad ium 4 o f  het  
aanta l  dagen to t  ro t  door  l . t .b .  Doordat  b i j  temperatuur  lager  dan 12,5°C - l . t .b .  
kan opt reden en daarmee gepaard een mogel i jk  verhoogde ademha1ings in tens i te i t ,  
l ig t  het  voor  de hand,  dat  de levensduur  door  lage temperaturen nadel ig  wordt  be­
ïnv loed.  
Tevens is  n ie t  verrassend,  dat  naarmate vruchten langer  in  de ce l len 1 en 2 ver ­
b leven,  het  ce le f fect  meer  du ide l i jker  werd (z ie  tabel  2  en b i j lagen 2 en 3) .  
Tabel  2 .  Gemiddelde levensduur  (proef  1 en 2)  in  re la t ie  to t  bewaarcondi t ies 1 )  
duur  ce 1 1evensduur  duur  ce l  1evensduur  
1 dag 1 ( 4 °c )  12,1 3 dagen 1 ( 4 °c )  11,1 
M
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11 ,9  
3 (  12°C)  11 3 (12°C)  11,8 
k (16°C)  11,5 k (16°C)  12,1 
2 dagen 1 ( 4 °c )  10,6 7 dagen 1 (b°C) 10,5 
2 (8°C)  11,4 2 (8°C)  10,6 
3 (  12°C)  12,5 3 (12°C)  12,8 
k (  16°C)  12,2 k (16°C)  12,7 
* )  k le inste s ign i f icante versch i l  i s  1,16. . .  
In  b i j lage 4 is  deta i l in format ie  gegeven m.b. t .  de aanta l len komkommers d ie  l . t .b  
ver toonden.  
In  percentages per  ce l :  ce l  1  (k°C): 29,75% 
ce l  2  (8°C) :  5 ,73% 
ce l  3 (12°C) :  0 ,26% 
ce l  k  (16°C) :  0 ,00%. 
L . t .b .  komt dus b i j  temperaturen van 12°C en hoger  n ie t  voor .  Naarmate de tempe­
ra tuur  lager  is  en de b loots te l  1 ingsduur  langer ,  t reedt  het  versch i jnse lhev iger  
op:  1 dag :  2,60% 
2 dagen:  3,13% 
3 dagen:  8,33% 
k  dagen :  21,88%. 
Tens lo t te  t rad 1 . t .b .  aantast ing hev iger  óp b i j  lage r .v .  (z ie  b i j lage 4) .dan b i j  
hoge r .v .  
Gemiddeld over  de twee proeven 1 en 2 :  lage r .v . :  4,95% 
hoge r .v , :  13,02%. 
Samenvat t ing en conc lus ie  proef  1 en 2 
De inv loed van lage temperaturen(4°C en 8°C)  is  ongunst ig  in  vergel i jk ing met  
hogere (12°C en 16°C)  m.b. t .  het  voorkomen van l . t .b .  en met  bet rekk ing to t  de 
levensduur .  
L. t .b .  wordt  bevorderd b i j  k°C en 8°C door  ver lenging van de b loots te l  1 ingsduur  
en een lage r .v .  en gaat  gepaard met  het  opt reden van ro t .  De levensduur  (gemeten 
aan k leurver l ies  o f  ro t  door  l . t .b . l  is  aantoonbaar  langer  b i j  de hogere tempera­
turen,  voora l  wanneer  deze langer  dan 3 dagen hebben geheerst .  
Proef  3 
In  b i j lage 5 is  een overz icht  gegeven van de gewichtsver l iezen per  doos.  Daar  we­
g ing van de komkommers en dus vasts te l l ing van het  gewichtsver l ies  eers t  na 7 en 
9  dagen p laatsvond,  hadden de vruchten min imaal  2  en maximaal  8  dagen in  de na-
bewar ing gestaan b i j  de bepal ing na 9 dagen.  
Het gewichtsverlies blijkt toe te Demen met de temperatuur (tabel 3) .  
Tabel  3-  Gemiddeld gewichtsver l ies  in  re la t ie  to t  de behandel ing 
ops lagduur  
temperatuur  
k°C 
O
O
 O
 
O
 12°C 
7 dagen M 6,3 8,9 
9 dagen 5 ,3  7 ,0 9 ,6  
Het  in  tabel  3  weergegeven e f fect  verd ient  nadere aandacht .  Immers in  de proeven 
1 en 2  werden de groots te  gewichtsver l iezen b i j  de lagere temperaturen gemeten.  
Nu is  het  tegenovergeste lde e f fect  bespeurbaar .  Enkele overwegingen:  
-  Het  dampspanningsdef ic i t  i s  t i jdens de behandel ing in  de dr ie  ce l len ge l i jk .  
Di t  zou dus n ie t  to t  u i teenlopende vochtver l iezen moeten le iden.  
-  De gewichtsver l iezen z i jn  opgebouwd u i t :  
1 .  vochtver l ies  t i jdens de behandel ing;  
2 .  vochtver l ies  t i jdens nabewar ing;  
3 .  koo ls to fver1 ies t i jdens behandel ing;  
4 .  koo ls to fver1 ies t i jdens nabewar ing.  
Het  is  Hier  n ie t  mogel i jk  .om met  gewichtsver l iesmet ing na behandel ing +  
nabewar ing du ide l i jkhe id  in  de a fzonder l i jke k  componenten te  brengen.  Daarb i j  
komt nog dat  de wegingen van proef  1 en 2 op een ander  t i jds t ip  p laatsvonden 
dan van proef  3-  D i t  kan mede oorzaak z i jn  geweest  van de u i teenlopende u i tkom­
sten van de proeven.  
De versch i l len in  hoge en lage r .v .  in  proef  1 en 2 worden h ier  bevest igd.  
B i j  een hoge r .v .  is  het  gewichtsver l ies  lager  dan b i j  een lage r .v .  De t i jds­
duur  heef t  echter  a l leen aantoonbaar  e f fect  b i j  de lage r .v .  ( tabel  4) .  
Tabel  4 .  Gemiddelde gewichtsver l iezen b i j  hoge en lage r .v .  in  re la t ie  to t  
de behandel ingsduur  
met  i  ng r .v .  
behandel ingsduur  (dagen)  
1 2  3 4 7  
na 7  dagen hoog 3 ,7  3 ,7  3 ,2 .  3 ,7  3 ,8  
laag 4,2 4 ,1 5 ,5 5 ,6 9,4 
na 9  dagen hoog 4 ,7  4 ,4 5,3 4,6 4,5 
laag 5,1 5,0 6 ,1  6,7 10,1 
In  de b i j lagen 6 en 7 z i jn  de hoeveelheden l . t .b .  weergegeven per  ob ject .  Het  
b l i jk t ,  dat  de temperatuur  van be lang is .  De tendens waargenomen in  proef  1 en 2  
wordt  h ier  bevest igd.  B i j  4°C en 8°C t reedt  meer  l . t .b .  op dan b i j  12°C ( tabel  5) .  
Tabel  5-  Gemiddeld percentage l . t .b .  in  re la t ie  to t  temperatuur  
ce l  temperatuur  l . t .b .  {%) 
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Het  versch i l  tussen 4°C en 8°C is  n ie t  aantoonbaar .  
Van be lang is  echter ,  dat  z ich nu ook b i j  12°C l . t .b .  mani festeer t .  De aanbevolen 
ve i1 igheidsgrens van 12,5°C is  dus wel  een he le  scherpe.  Wel iswaar  bet re f t  het  h ie  
een wat  langere b loots te l  1 ingsduur  namel i jk  3 à  4  dagen (z ie  b i j lage 6) .  Dat  de 
b loots te l  1 ingsduur  in  het  a lgemeen van be lang is ,  wordt  weergegeven in  tabel  6 .  
Tabel  6 .  Gemiddeld percentage l . t .b .  in  re la t ie  to t  behandel ingsduur  en r .v .  
1 dag 2 dagen 3 dagen k  dagen 7 dagen 
hoge r .v .  0 Q 5 ,6  29,2 48,6 
lage r .v .  0 7 ,0  3^,7 62,5 75,0 
Ui t  deze tabel  b l i jk t  du ide l i jk  hoe groot  de inv loed van de verb l i j fsduur  is .  Ver­
der  is  ook de inv loed van de r .v .  van groot  be lang.  Een lage r .v .  le id t  evenals  in  
de proeven 1 en 2  to t  hev iger  en veelvu ld iger  opt reden van l . t .b .  (z ie  ook b i j ­
lage 7) -  Het  versch i l  tussen hoog en laag is  s ign i f icant .  
Vermeldenswaard is  verder ,  dat  in  deze proef  b i j  12°C,  in  het  b i jzonder  b i j  de 
lage r .v . ,  een l ichte vorm van l . t .b .  opt rad.  Bovendien werd in  deze proef  In- te­
genste l l ing to t  proef  1 en 2 de lage r .v .  b i j  12°C goed gereal iseerd.  
L . t .b .  komt dus a l leen voor  b i j  lage temperaturen en wel  het  meeste b i j  lage r .v .  
Een lage r .v .  zonder  meer  is  dus n ie t  vo ldoende om het  fenomeen " ingezonken p lek­
jes"  te  veroorzaken.  
Een en ander  suggereer t ,  dat  het  opt reden van l . t .b .  bepaald wordt  door  de tempe­
ra tuur ,  echter  vers terk t  door  een lage r .v .  Deze in teract ie  werd n ie t  aangetoond.  
Merkwaard ig  was het  soms grote 'versch i1  tussen twee bakken van dezel fde behande­
l ing (b i j lage 6) .  Ze l fs  b i j  inhul l ing kwam d i t  voor  (b .v .  8°C,  4 dagen,  hoge r .v . )  
Een gevolg van de p laats  in  de ce l?  
Ui teraard is  het  zeer  wel  mogel i jk  dat  er  loka le  temperatuur-  en luchts t roomver-
sch i l len in  de ce l  hebben geheerst  d ie  het  produkt  navenant  hebben beïnv loed.  
Samenvat t ing proef  3 
De inv loed van de temperatuur  (4°C,  8°C en 12°C)  op het  voorkomen van l . t .b .  werd 
bestudeerd b i j  hoge en lage r .v .  Gedurende versch i l lende t i jden werden komkommers 
aan genoemde temperaturen b lootgeste ld .  L . t .b .  b leek het  s terkst  b i j  k°C en 8°C 
voor  te  komen;  b i j  12°C en langere b loots te l  1 ingsduur  kwam een l ichte vorm van 
l . t .b .  voor .  B i j  de lage r .v . 's  komt l . t .b .  snel ler  dan b i j  hoge r .v .  
Tevens is  b i j  lage r .v .  de aantast ing ernst iger  en veelvu ld iger .  
Prakt ische consequent ies 
De waarnemingen in  de 3 beschreven proeven gedaan bevat ten enkele prakt ische conse 
quent ies,  d ie  n ie t  onvermeld mogen b l i jven.  
a.  In  de laats te  proef  3 werd b i j  12°C een wel iswaar  l ichte vorm van l . t .b .  gecon­
s ta teerd.  D i t  werd veroorzaakt  door .  re l  a t  ie f  lang verb l i j f  (3  a  k  dagen)  b i j  
lage r .v .  B l i jkbaar  is  prec ies 12°C nog een temperatuur  waarb i j  onder  genoemde 
condi t ies  koudeschade kan opt reden;  12°C is .  dus nog te  laag.  
b .  De waarneming van meer  l . t .b .  b i j  lage r .v .  is  van be lang.  Het  koelen van kom­
kommers za l  in  het  a lgemeen n ie t  b i j  lage r .v .  p laatsv inden.  Immers een ce l  
vo lgezet  met  d i t  produkt  za l  tamel i jk  snel  een re la t ie f  hoge luchtvocht igheid 
ver tonen eenvoudig door  de aanwezigheid van massa produkt .  
Komkommers s taan bovendien gemakkel i jk  vocht  a f .  Een en ander  impl iceer t ,  dat  
in  de prakt i jk  b i j  het  koelen van komkommers een hoge r .v .  vaak aanwezig za l  
z i jn .  Waar d i t  n ie t  het  geval  is  l i j k t  het  vers tandig d i t  te  rea l iseren,  temeer  
daar  vochtver l ies  ook beperkt  wordt  door  een hoge r .v .  
c .  B i j  tomaten*  werd in  het  ver leden een ve i l ige grenswaarde voor  ops lag van ma­
x imaal  3  dagen b i j  8~9°C gevonden.  
Déze grenswaarde ge ld t  zeker  n ie t  voor  komkommers. .  In  a l le  dr ie  u i tgevoerde 
proeven werd b i j  8°C l . t .b .  geconstateerd"( in  proef  1 en 2 na 3 dagen;  in  proef  
3 reeds na 2 dagen) .  Deze waarneming houdt  een dr ingende waarschuwing in  voor­
a l  daar  ook is  aangetoond** ,  dat  koelen met  een lucht temperatuur  van 7 _8°C reeds 
gevaren inhoudt  ze l fs  a l  bere iken de vruchten ze l f  s lechts  een temperatuur  van 
13-15°C.  In  dat  concrete geval  werd gez ien,  dat  l . t .b .  opt rad ondanks een r .v .  
van 90%. 
Samenvat t ing proef  1 ,  2  en 3 
In  dr ie  proeven werd de inv loed van ops lagomstandigheden nagegaan op het  voorkomen 
van l . t .b .  b i j  komkommers.  
Vruchten werden h ier toe b i j  hoge en lage r .v .  gedurende versch i l lende t i jden b i j  
temperaturen tussen k°C en 16°C geplaats t .  Er  b leek dat :  
-  b i j  temperaturen van 4°C en 8°C meer  en hev iger  l . t .b .  voorkomt dan b i j  12°C 
en 16°C;  
-  b i j  12°C werd een wel iswaar  l ichte vorm van l . t .b .  gez ien;  
-  lage r .v .  geef t  aanle id ing to t  veelvu ld iger  en hev iger  l . t .b .  dan hoge r .v .  
Een voordeel  van de hoge r .v .  is  tevens minder  gewichtsver l ies ;  
-  naarmate de vruchten langer  onder  l . t .b .  inducerende omstandigheden z i jn  neemt de 
koudeschade toe.  
De prakt ische consequent ies van deze waarnemingen werden besproken.  
*  Rappor t  no.  2061.  S.P.  Schouten en H.W. Stork .  
Houdbaarheidsonderzoek tomaat  1978.  
* *  Rappor t  no.  2209-  H.W. Stork .  
De inv loed van koel ing met  geforceerde lucht  op de kwal i te i t  van komkommers.  
Wageningen,  23 apr i l  1982 
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BIJLAGE 1  
Komkommer k l imaatproef  1 ,  % gewichtsver l ies ,  inzet  9 /6  
ops 1ag-
1 dag ops lag 2 dagen ops lag 3 dagen ops lag 4 dagen ops lag 
temp.  
doos 1 doos 2 doos 1 doos 2  doos 1 doos 2  doos 1 doos 2 
O
 
O
 hoog 1 ,3  M 1,3 2,0 2,7 2,7 5,4 3,3 
1 aag 1 ,7  2,8 3,5 3 ,8  4,3 4 ,2  8,5 8,8 
8°C hoog 1 ,0  1 ,4  1 ,8  1,6 2,1 2 ,3 3,4 4,8 
1 aag 2 ,6  2,3 4 ,4 3,2 5,5 4 ,1  11 ,7  9 ,4  
1 2°C hoog 1 ,0  1 ,1  1,3 1,4 1 ,8 1 ,7  2 ,9  3,4 
laag 1,5 1 ,2 1 ,9 1,6 2,2 1 ,9  3 ,8  3,3 
16°C hoog 0 ,5  0,6 1,0 0,8 1,3 1 ,1  1,9 2,5 
laag 1,0 0,8 1 ,4  1 ,2  1 ,7  1 ,6  4,0 3,5 
Komkommer k l imaatproef  2 ,  % gewichtsver l  ies ,  inz  e t  16/6 
ops lag-
1 dag ops lag 2 dagen ops lag 3 dagen ops lag 4 dagen ops lag 
temp.  
r .  v  •  
doos 1 doos 2 doos 1 doos 2  doos 1 doos 2  doos 1 doos 2  
4°C hoog 1 ,o  1 ,4  2,0 2,0 2,5 2 ,4  4,5 4,9 
1 aag 1 ,8  1,7 2 ,7  2,5 3 ,4  3,4 8,2 7,2 
00
 O
 
O
 
hoog 0 ,8  1,2 1 ,6  1,9 2,1 2 ,2  4,2 4,6 
1 aag 1 ,8  1,5 2 ,7  2 ,4 3,2 3 ,2  7,2 6 ,4 
12°C hoog 0 ,6  0,8 1 ,o  1 ,2  1,7 1 ,5 2,6 3,1 
laag 1,0 1,0 1,4 1 ,4  1,7 1 ,5  3 ,6  3,4 
16°C hoog 0 ,6  0,6 1 ,0  1 ,0  1,2 1,4 2 ,7  3,1 
laag 0,8 0,9 1,3 1 ,2  1,7 1 ,7  3 ,6  3 ,2 
BIJLAGE 2  
Komkommer k l imaatproef :  1 ,  levenduur , ! inzet  9 /6  
ops lag-
1 dag ops lag 2 dagen ops lag 3 dagen ops lag 4 dagen ops lag 
temp.  doos 1 doos 2 doos 1 doos 2  doos 1 doos 2 doos 1 doos 2 
4°C .  hoog 8 ,7  9 ,3 8,1 7,9 8 ,5  8,3 9,5 9,3 
laag 8,1 7 ,9  8,3 7 ,2 7 ,8  8,0 9,3 9,3 
O
O
 O
 
O
 
hoog 7 ,4  8 ,0  8 ,  4 8 ,5  8 ,4  8 ,7  9,9 9,8 
laag 8,3 9 ,0  9,1 8,4 7 ,9  11 ,0  9 ,6  9,3 
N
> O
 
O
 
hoog 8 ,1  8 ,8 8,6 8,9 9 ,1  9 ,6 10,2 9 ,8  
laag 8,8 8 ,3  9,A 9,3 9 ,1  9 ,0  9 ,2  9,5 
16°C hoog 8 ,9  8 ,5  8,5 9 ,7  9 ,3  9,3 9,1 9,2 
1 aag 9 ,4  8,8 9,3 8 ,7  9,8 9,8 9,3 9,2 
Komkommer k l imaatproef  2 ,  levensduur ,  inzet  16/6 
ops 1ag-
1 dag ops lag 2 dagen ops lag 3 dagen ops lag 4 dagen ops lag 
temp.  
r .  v .  
doos 1 doos 2 doos 1 doos 2 doos 1 doos 2  doos 1 doos 2 
4°C hoog 16,3 15,6 14,0 13,5 15,9 15,2 12,3 11,7 
laag 15,4 15,3 13,2 12,9 13,0 11,1 11 ,6  11,2 
O
O
 O
 
O
 
hoog 15,4 16,5 16,0 12,8 15,4 14,3 11,7 12,6 
laag 14,9 16,7 13,9 1A,5 14,8 14,9 11,0 11 ,0  
12°C hoog IA,5 13,8 17,8 15,3 1*»,3 IA,7 16,4 16,0 
laag 15,8 13,5 13,8 16,5 14,1 15,0 17,1 14,6 
16°C hoog 13,8 14,7 15,8 16,4 15,6 14,8 16,2 16,4 
laag 1A,3 14,0 15,6 13,5 IA,5 13,8 16,3 16,4 
BIJLAGE 3 
gem. levensduur in dagen 
14r 
12-
10 
8 
t 
* 
6 
inzet 1 
)12°C 
M6°C 
8°C 
*  .0 4 C 
3 4 5 6 7 
duur van de behandeling in dagen 
Ver loop van de gemiddelde levensduur  en het  ^ -gewichtsver l ies  in  
funct ie  van de ops lagduur  (gemiddeld over  r .v . 's )  
Proef  1 en 2 ;  inzet  9~6 en 16-6-1981.  
%> gewichtsverlies 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
* 
1b O * 
_JL_ 
inzet 
* 
8 
* 
« 
„8°C 
4 °C 
g12°C 
16°C 
3 4 5 6 7 
duur van de behandeling in dagen 
BIJLAGE k  
Aanta l  komkommers met  l . t .b .  Proef  1 ,  inzet  jun i  1981 
ops 1ag-
temp.  
r .  v .  
T dag ops lag 2 dagen ops 1ag 3 dagen ops lag 7 dagen ops lag 
doos 1 doos 2 doos 1 doos 2 doos 1 doos 2 doos 1 doos 2 
k°C hoog - • - - - 2 3 8  9  
1 aag - 10 3 7  8  1 1  12 9  
OO
 O
 
O
 
hoog - - - - - - - -
laag - - - - 1 1 5  3  
12°C hoog - - - - - - - -
laag - - - - - - - 1 
16°C hoog - - - - - - 1 -
laag - - - - - - - -
Proef  2 ,  inzet  jun i  1981 
ops lag-
temp.  
r  .v .  
1 dag ops lag 2 dagen ops lag 3 dagen ops Iag 7 dagen ops lag 
doos 1 doos 2 doos 1 doos 2 doos 1 doos 2 doos 1 doos 2 
k°C hoog . . .  - - - - - 8 6 
laag - - 1 - 2 3 7 6  
8°C hoog - - - - - - .  2  
1 aag - - - 1 1 - i t  k 
1 2°C hoog - - - - • - - - -
laag - - - - - - - -
16°C hoog - - - - - - - -
laag - - - - - - - -
t  
Proef  3 :  inzet  25 augustus 1981 
% gewichtsver l ies  per  doos à  12 komkommers,  7  en 9 dagen na inzet  
temp.  r .  v .  
behandel i  ngs-
duur  
na 7  dagen na 9  dagen 
4 °C hoog 1  4 ,88  6  14  4 °c  hoog 1  3 ,19  4  00  4 °C hoog 2  4 ,11  4  89  4 °c  hoog 2  5 ,28  6  06  4 °C hoog 3  1 ,33  1  96  4 °C hoog 3  2 ,94  3  38  4 °C 
A hoog 4  2 ,69  3  67  4 °C hoog k 3 ,29  4  27  4 °C hoog 7  0 ,92  1  88  4 °C hoog 7  1 , 59  2  48  
4 °c  laag 1  SM 6  19  4 °c  laag 1  3 ,62  4  26  4 °c  1 aag 2  5 ,41  6  14  4 °C  laag 2  2 ,91  h 17  4 °C laag 3  4 ,40  4  94  4 °C laag 3  7 ,11  8  13  4 °C 
/*> 1  aag k 5 ,04  6  36  4 °c .  laag k 4 ,95  5  90  4 °C laag 1 8 ,56  9  09  4 °C 1 aag 1 7 ,14  7  77  
8 °C hoog 1 2 ,60  3  71  •8 °c  hoog 1  3 ,78  4  56  
8C hoog 2  2 ,05  2  83  
8  c  0 hoog 2  . 2 ,48  3  13  
8C hoog 3  3 ,35  4  25  
8  c  C\ hoog 3  3 ,04  3  78  
8C  hoog k 3 ,82  4  76  8 °C 
A hoog k 4 ,61  5  32  
8  c  hoog 7  4 ,56  5  2.7 8 °c  hoog 7  3 ,91  4  59  
8 °C laag 1 4 ,95  6  01  8 °C laag 1 4 ,44  5  12  8 °C laag 2  4 ,67  5  49  
8  c  1 aag 2  4 ,57  5  88  8 °C laag 3  4 ,56  5  13  8 °C 1 aag 3  6 ,31  6  69  8 °C laag h 4 ,88  6  08  8 °C laag k 8 ,05  9  12  8 °C laag 1 7 ,99  8  71  8 °C laag 1 8 ,66  9  46  
vervo lg  BIJLAGE 5 
temp.  r .  v .  
behandel i  ngs-
duur  
na 7 dagen na 9 dagen 
12°C hoog 1 4 ,  20 5 ,04 
12°C hoog 1 3 ,68 4,47 
1 2°C hoog 2 3 ,59 4,25 
12°C hoog 2 4 ,50 5,33 
12°C hoog 3 5 ,03 13,97 
1 2°C hoog 3 3 ,61 4,41 
12°C hoog 4 3 ,99 4,85 
12°C hoog 4 3 ,65 4,52 
12°C hoog 7 6,67 7,32 
1 2°C hoog 1 4,83 5,41 
1 2°C laag 1 3 ,20 4,40 
12°C 1 aag 1 3 ,44 4,35 
12°C laag 2 3 ,85 4,40 
12°C 1 aag 2 3 ,25 3,89 
12°C 1 aag 3 4 ,58 5,15 
12°C 1 aag 3 5 ,93 6,64 
12°C laag 4 6 ,29 7,28 
12°C laag 4 4 ,43 5,18 
12°C 1 aag 1 11,30 12,09 
12°C 1 aag 7 12,74 13,50 
BIJLAGE 5  
% met l.t.b. 
100 
80-
6 0 - x Hoge R.V. 
• Lage R.V. 
40-
20 
inzet 1 7 dagen 
Kl imaatproef  1 ,  inzet  9 /6 ,  ce l  temperatuur  4°C 
.  lage r .v .  
x  hoge r .v .  
°/o met l.t.b. 
100r 
80 
60 
40 
20 
• Lage R.V. 
x Hoge R.V. 
0 
inzet 1 3 7 dagen 
Kl imaatproef  2 ,  inzet  16/6,  ce l  temperatuur  k°C 
.  lage r .v .  
x  hoge r .v .  
BIJLAGE 6  
Proef  3 ;  inzet  25 augustus 1981 
Aanta l  komkommers met  l . t .b .  (  1  doos =  12 komkommers)  
ops 1ag-
temp.  
r .  v .  
1 dag ops 1ag 2 dgn ops 1ag 3 dgn ops lag b dgn ops lag 7 dgn ops lag 
doos 1 doos 2 doos 1 doos 2 doos 1 doos 2 doos 1 doos 2 doos 1 doos 2 
k°C hoog - 0 0 0 3  7 5  8 8 
1 aag - - 0 1 9  6 12 10 12 12 
8°C hoog - - 0 0 0 0 0 9  8  11 '  
]  aag - - 1 3  k 6 7 12 12 12 
1 2°C hoog - - - - 1 0 0  0 1 0  
laag - - - - 0 0 k 0 1 5  
BIJLAGE 7  
Proef  3 ;  inzet  25 augustus 1981 
°/o met l.t.b. 
Verloop van het percentage l.t.b. 
